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Renata Furman
Warszawa 2017, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, ISBN: 978-83-200-5430-9
Jesienią 2017 roku ukazała się na-
kładem Wydawnictwa PZWL książka 
przygotowana przez Renatę Furman. 
Autorka przeprowadziła rozmowy z kil-
koma polskimi autorytetami w różnych 
obszarach onkologii — profesorami Jas-
semem, Jędrzejczakiem, Krzakowskim, 
Kułakowskim, Nowackim, Pieńkowskim, 
Towpikiem i Zatońskim oraz dr. Mederem.
Rozmówcy na niemal 140 stronach 
książki wspominają przeszłość, opowia-
dając o drogach, jakie zaprowadziły ich 
w miejsca, w których — w sensie zawo-
dowym — znajdują się dziś. Dla starszego 
czytelnika to ciekawe informacje, przywo-
łujące z przeszłości zarówno tło historycz-
ne drugiej połowy ubiegłego wieku, jak 
i postacie nauczycieli dzisiejszych lide-
rów onkologii. Dla młodego czytelnika 
to — ponad wspomniany w poprzednim 
zdaniu aspekt — dodatkowo świetny 
przykład drogi, jaką zmierzali bohatero-
wie książki, pokazujący, że upór i deter-
minacja w zdobywaniu wiedzy oraz po-
dejmowanie czasem trudnych wyzwań 
przynoszą znakomite owoce. 
Książkę uzupełnia szczegółowy 
indeks nazwisk, który w tego typu pu-
blikacji jest szczególnie wartościowym 
dodatkiem. Uroku zaś, poza przyjemno-
ścią samej lektury, książce dodają zdję-
cia prezentujące bohaterów opowieści 
w mniej formalnych okolicznościach czy 
w wieku niemalże młodzieńczym.
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